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Anotacija 
 
Tyrimams pasirinkta labiausiai paplitusios juostuotųjų pelargonijų (Pelargonium 
zonale (L.) L‘Her. ex Aiton.) veislės. Tirta pelargonijų žiedų spalva, žydėjimo laikas, 
krūmo forma ir cheminių augimo reguliatorių (Cycosel, Alar ir kt.) naudojimo 
dažnumas. Veislės įvertintos remiantis Vokietijos firmų „Geranien Endisch“ ir „Pac – 
Elsner“ rekomenduojama metodika, nes Lietuvoje tokia metodika neparengta. 
Apibendrintos Lietuvos ir užsienio mokslininkų mokslo ir gamybinės patirties naujovės.  
 
Įvadas 
 
Pelargonijos nereiklios, dekoratyvios, ilgai žydinčios Lietuvoje ir pasaulyje populiarios 
snaputinių (Geraniaceae) šeimos daugiametės žolės arba įvairaus aukščio, kartais šliaužiantys 
puskrūmiai. 
Savaime auga Vidurio ir Pietų Afrikos pusdykumėse, taip pat Mažojoje Azijoje. 
Gentyje apie 250 rūšių. Plačiausiai auginamos rūšys: juostuotoji pelargonija (Pelargonium 
zonale (L.) L‘Her. ex Aiton.), skydalapė pelargonija (P. peltatum (L) L ‘Her. ex Aiton), 
didžiažiedė pelargonija (P. grandiflorum Willd.), kvapioji pelargonija (P. odoratissimum L 
‘Her. Ex Aiton.), malonioji pelargonija (P. graveolens (L.) L ‘Her. ex Aiton.), karališkoji 
pelargonija (P ×domesticum L. H. Bailey), dantytoji pelargonija (P. denticulatum Jacq.) ir kt. 
Lietuvos šiltnamių gėlių augintojai teigia, kad sparčiai didėja juostuotųjų palergonijų 
(P. zonele) populiarumas. Juostuotųjų pelargonijų stiebai statūs, lapai negiliai skiautėti, 
plaukuoti su neryškia šviesesne ar tamsesne juosta. Žiedai įvairių spalvų ir atspalvių, 
pilnaviduriai ar pusiau pilnaviduriai. Vidutinis augalo aukštis 25 - 50 cm. 
Pastaruoju metu rinkoje ypač didelis pelargonijų veislių pasirinkimas. Sortimentas 
kasmet papildomas. Ypač daug naujų pelargonijų veislių sukuriama Vokietijoje. Augintojams 
labai svarbu atsirinkti veisles, kurios yra atsparios ligoms, dekoratyvios ir yra populiarios 
rinkoje. Šiltnamiuose pelargonijos gali būti dauginamos ištisus metus. Į lauką išnešamos 
praėjus šalnų pavojui. Žydi nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens. 
Pelargonijų platus pritaikymas: interjere, eksterjere, specialios paskirties želdynuose.  
Darbo tikslas - išanalizuoti ir įvertinti juostuotųjų pelargonijų (P. zonale L‘Her. ex 
Aiton.) veislių įvairovę. 
Darbo objektas - šiltnamių gėlininkystė, pelargonijos. 
 
Metodika (metodai) 
 
Tyrimas atliktas remiantis mokslinės ir artimos tyrimo temai literatūros analize bei 
Vokietijos ir Lietuvos gėlių augintojų patirtimi. Plačiausiai auginamos juostuotųjų pelargonijų 
veislės vertintos pagal augintojams svarbiausius rodiklius: žiedų spalvą, žydėjimo laiką, 
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krūmo formą ir pagal cheminių augimo reguliatorių (Cycosel, Alar ir kt.) naudojimo dažnumą 
(Kaiser, 2007). Augimo reguliatoriai naudojimi siekiant sustabdyti augalų augimą ir 
paspartinti žydėjimo laiką. 
Pagal žiedų spalvą juostuotosios pelargonijos skirstomos į 4 grupes: 
1. Balta (įvairių atspalvių ir ryškumo); 
2. Rožinė (įvairių atspalvių ir ryškumo); 
3. Raudona (įvairių atspalvių ir ryškumo); 
4. Alyvinė (įvairių atspalvių ir ryškumo); 
5. Oranžinė (įvairių atspalvių ir ryškumo). 
Pagal žydėjimo laiką (nuo padauginimo iki pirmo žiedo žydėjimo pradžios) 
juostuotosios pelargonijos yra: 
1. Labai ankstyvos - <90 dienų; 
2. Ankstyvos - <100 dienų; 
3. Vidutinio vėlyvumo - <120 dienų; 
4. Vėlyvos - >140 dienų. 
Pagal kero formą juostuotosios pelargonijos skirstomos į 3 grupes: 
1. Labai kompaktiška; 
2. Kompaktiška;  
3. Nekompaktiška. 
Pagal augimo reguliatorių naudojimo dažnumą: 
1. Nenaudojama; 
2. Naudojama 1 kartą per vegetaciją; 
3. Naudojama 1 – 2 kartus per vegetaciją. 
 
Rezultatai 
 
Pagal svarbiausius pelargonijų veislių rodiklius buvo įvertinta 10 populiariausių, 
plačiausiai auginamų juostuotųjų pelargonijų veislių. Augalų dekoratyvumas priklauso nuo 
daugelio požymių: žiedų ir lapų spalvos, augalo kompaktiškumo, žydėjimo trukmės ir 
kt.(Vaidelys, 2008).Vienas iš pagrindinių pelargonijų dekoratyvumo rodiklių yra žiedų 
spalva. 
1 lentelė 
Juostuotųjų pelargonijų veislių pagal žiedų spalva 
Eil.nr. Veislės pavadinimas Raudona Rožinė Balta Alyvinė Oranžinė 
1.  ‘Sabine’     + 
2.  ‘Carino Purple’ +     
3.  ‘Carmen’ +     
4.  ‘Astra’   +   
5.  ‘Tossa’  +    
6.  ‘Bajazzo’    +  
7.  ‘Arenas’    +  
8.  ‘Toro’ +     
9.  ‘Sangria Orange’     + 
10.  ‘Meloda’ +     
 
 
Iš tirtų veislių daugiausia pelargonijų žydi raudona spalva (4), jos yra populiariausios 
tarp vartotojų. 
Pelargonijų pasiskirstymas pagal žiedų spalvą pateikiamas 1 paveiksle. 
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1 pav. Pelargonijų spalvų pasiskirstymas 
 
Raudona spalva žydinčių pelargonijų yra (40 proc.), mažiausia - rožine ir balta spalva 
žydinčių juostuotųjų pelargonijų (po 10 proc.). 
Lietuvos augintojai teigia, kad ir Lietuvos rinkoje populiariausios yra raudonos 
pelargonijos, tačiau mėgiamos ir oranžinės, baltos, alyvinės, rožinės. 
Pelargonijų veislės skiriasi savo žydėjimo laiko pradžia. Šis laikas priklauso nuo 
pelargonijų padauginimo laiko. Labai ankstyvos veislės pražysta praėjus mažiau nei 90 dienų 
nuo jų padauginimo, vėlyvos praėjus daugiau kaip 140 dienų. Žinant pelargonijų žydėjimo 
laiką, galima pasirinkti tokias veisles, kurios žydėtų nuo pavasario iki rudens (2 lentelė). 
 
2 lentelė 
Juostuotųjų pelargonijų žydėjimo laikas  
Eil. 
Nr. 
 Veislės 
pavadinimas 
Žydėjimo laikas 
Ankstyvos Vidutinio ankstyvumo Vidutinio vėlyvumo 
1.  ‘Sabine’  +  
2.  ‘Carino Purple’ +   
3.  ‘Carmen’   + 
4.  ‘Astra’  +  
5.  ‘Tossa’  +  
6.  ‘Bajazzo’ +   
7.  ‘Arenas’ +   
8.  ‘Toro’  +  
9.  ‘Sangria Orange’  +  
10.  ‘Meloda’   + 
  
Ankstyvos yra ‘Carino Purple’, ‘Bajazzo’, ‘Arenas’ pelargonijų veislės. Daugiausia (5) 
yra vidutinio ankstyvumo veislių. Pelargonijų pasiskirstymas pagal žydėjimo laiką 
pateikiamas 2 paveiksle. 
 
2 pav. Pelargonijų žydėjimo laikas 
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50 proc. tirtų juostuotųjų pelargonijų veislių yra vidutinio ankstyvumo, (nuo 
padauginimo iki pirmo žiedo žydėjimo pradžios praeina mažiau nei 90 dienų), 30 proc. tirtų 
veislių yra ankstyvos ir 20 proc. pelargonijų yra vidutinio vėlyvumo.  
Pelargonijų kero forma svarbi parenkant jų sodinimo atstumus. Kompaktiško kero forma 
pelargonijos sodinamos 5-6 vnt./m 2 , vidutiniškai kompaktiškos 4 vnt./m 2 . Pelargonijų kero 
forma priklauso nuo augalų formavimo ir genėjimo ir nuo cheminių augimo reguliatorių 
panaudojimo. Pelargonijų veislės skiriasi savo kero forma (3 lentelė).  
3 lentelė 
Juostuotųjų pelargonijų kero forma 
Eil. 
Nr. 
Veislės pavadinimas Kero forma 
 Kompaktiškos  vidutiniškai 
kompaktiškos 
 Nekompaktiškos 
1 ‘Sabine’ +   
2 ‘Carino Purple’  +  
3 ‘Carmen’   + 
4 ‘Astra’  +  
5 ‘Tossa’  +  
6 ‘Bajazzo’ +   
7 ‘Arenas’ +   
8 ‘Toro’   + 
9 ‘Sangria Orange’  +  
10 ‘Meloda’ +   
 
Labiau vertinamos tos juostuotųjų pelargonijų veislės, kurios turi kompaktišką kerą, yra 
vienodo aukščio, dekoratyvios. Kompaktišku krūmu auga ‘Sabine’, ‘Bajazzo’, ‘Arenas’, 
‘Meloda’. Nekompaktiškos yra 2 veislės.  
Siekiant išauginti kompaktiškas, gausiai žydinčias pelargonijas gamyboje naudojami 
cheminiai preparatai: Cycocel, Alar ir kt. cheminių preparatų naudojimo dažnumas priklauso 
nuo augalo kero formos (4 lentelė). 
4 lentelė 
Juostuotųjų pelargonijų veislės pagal cheminių augimo reguliatorių (Cycosel, Alar) 
naudojimo dažnumą 
Eil. 
Nr. 
Veislės pavadinimas Naudojimo dažnumas (kartais) 
Nenaudojamas Naudojamas 1 kartą Naudojamas 1-2 
kartus 
1 ‘Sabine’  +  
2 ‘Carino Purple’  +  
3 ‘Carmen’   + 
4 ‘Astra’  +  
5 ‘Tossa’  +  
6 ‘Bajazzo’ +   
7 ‘Arenas’ +   
8 ‘Toro’   + 
9 ‘Sangria Orange’  +  
10 ‘Meloda’  +  
 
Specialioje literatūroje nurodoma, kad pelargonijų veislėms, turinčioms kompaktišką 
kero formą, cheminiai augimo ir žydėjimo reguliatoriai gali būti nenaudojami.  
 
Išvados 
 
1. Pelargonijos snaputinių (Geraniaceae) šeimos daugiametės žolės arba įvairaus 
aukščio, kartais šliaužiantys puskrūmiai. Gentyje 250 rūšių. Dažniau auginamos: juostuotoji 
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pelargonija (P. zonale (L.) L‘Her. ex Aiton.), skydalapė pelargonija (P. peltatum (L.) L ‘Her. 
ex Aiton), didžiažiedė pelargonija (P. grandiflorum Willd.)ir kt. 
2. Darbe tirta 10 juostuotųjų pelargonijų (P. zonale (L.) L‘Her. ex Aiton.) veislių. Tirtos 
veislės įvertintos pagal svarbiausius augintojui požymius: žiedo spalvą, žydėjimo laiką, pagal 
kero formą ir pagal augimo reguliatorių naudojimą 
Daugiausia (40 proc.) juostuotųjų pelargonijų žydi raudonais, po 20 proc. alyviniais ir 
oranžiniais žiedais. Pagal pelargonijų žydėjimo laiką (nuo padauginimo iki pirmo žiedo 
žydėjimo pradžios) daugiausia (50 proc.) yra vidutinio ankstyvumo veislių. Pelargonijų kero 
forma priklauso nuo augalų formavimo ir genėjimo ir nuo cheminių augimo reguliatorių 
panaudojimo. Iš tirtų juostuotųjų pelargonijų veislių dažniausiai yra kompaktiškos ir 
vidutiniškai kompaktiškos (po 40 proc.). 
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RESEARCH ON THE SPECIES OF STRIPED PELARGONIA  
(P. ZONALE (L.) L‘HER. EX AITON.) 
 
Summary 
 
The most popular species of striped pelargonia (P. zonale (L.) L‘Her. ex Aiton.) were 
chosen for the research. The color of pelargonia blooms, the inflorescence time, the form of 
bush and the frequency of chemical growth regulators (Cycosel, Alar and others) were 
analyzed. The species were assessed with the help of the methodology of the German firms 
„Geranien Endisch“ and „Pac – Elsner“, as there is no Lithuanian methodology of this kind. 
The novelties of Lithuanian and foreign researchers’ scientific and manufacturing experience 
were reviewed.  
